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2018 年４月から実施される診療報酬と介護報酬の改定は、2016 年 4月から 6年ぶりの同時改定とな
る。前回では医療・介護総合推進法（「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関




















型仮設住宅生活支援員業務マニュアル（平成 8年 4 月版）」 厚生労働省ホームページ 国土交通省ホ
























 1995 年 1 月 17 日に発生した阪神淡路・大震災は兵庫県南部の大規模地震災害で、人的被害は高齢者・
低所得者に集中した。全死亡者の 52.5 パーセントが 60歳以上の高齢者であった。建物被害は住宅約
52 万棟で、地震発生の３日目から神戸市内には仮設住宅の建設が始まり、48 万 6300 戸が供給された。
さらに神戸市街地域の公園に 21 か所に建設されたのが約 1500 戸の高齢者障がい者向地域型仮設住宅
で、避難所等での生活が困難とみとめられる高齢者・障がい者並びにその家族に対し、自らの住宅が
確保できるまでの間、被災者用住宅を暫定的に貸すものであった。約 50 戸に一室の割合で相談室が設
















健福祉局在宅福祉課である。                                                                                           
なお、一般の応急仮設住宅向けに 8月から仮設住宅住民相互による活動を目的に、仮設住宅入居者
から選出された「ふれあい推進員」(50 戸に 1 名、計 364 名 担当 神戸市保健福祉局地域福祉課)が選
出され、1996 年（H8）1月に入居者の安否確認を目的に「応急仮設住宅巡回相談員」が市内 45名で 1998
年まで活動を展開した。神戸市生活再建本部は、8月に生活支援アドバイザーを市内に 47名配置（1997






































































象住宅ともなり、見守り推進員とは別事業として LSA が専従で引き続き活動している。 
 
2.5 地域支え合い推進員 
2015 年 4月に 2014 年の医療・介護総合推進法（「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進す

























図 2 生活支援員の業務と関係機関との関係 
図 3 地域型仮設住宅生活支援員業務マニュアル（抜粋）1996 年
４月版 
図 4 地域型仮設住宅の新たね LSA の分野 
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1995 年 4月阪神淡路・大震災の被災者を対象とした高齢者障がい者向地域型仮設住宅の入居申 
込みを神戸市災害対策本部民生部が行った。入居者資格の要件は、入居申込用紙には記載されていたが
高齢者障がい者向地域型仮設住宅の福祉相談室備付けの業務マニュアルには入居要件の記載はなく、











































































































































2地域型仮設住宅生活支援員業務マニュアル第1～10章  平成8年4月1日改訂 (抜粋) (財)こうべ
市民福祉振興協会。 
3地域型仮設住宅は、同年 2月 23 日に地域型仮設住宅の整備を発表され、4月 27日中央区東川崎公園で
開始し市内全域での本格入居は同年６月から 









10国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」2013（平成 25）年 1月 
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